












































































































刷物は日本の百万塔陀羅尼で 770 年に作られたもの。〕その 50年後、欧州
にはおよそ 1,000 の印刷工場があり、30,000 種類 6,000,000 冊の書物が流
通するほど爆発的に広がったという。書物（情報）の大量流通時代の幕開け
であり、情報環境の大転換点となった。例えば、この時代になると、それま








































































































































































































































































図１　エドワード・マイブリッジ　Eadweard Muybridge "Animal Locomotion" 1887 年
大正大學研究紀要
　
第一〇〇輯
408
一三
図２　様々なフレックス型カメラ・オブスクラ
図３　1544 年にフリシウス（蘭）がカメラ・オブスクラを利用して日食を観測した図
参考画像：葛飾北斎「フシ穴の富士」
カメラ・オブスクラの原理で倒立した富士山が描かれている
図４　ショーベ洞窟の壁画
動物を描いたものや、岩に手をあて顔料を吹き付け手形を残す写真の原型のようなものも
